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 قائمة الدراجع
 
 السعودية، العربية المملكة: الرياض(. العربية اللغة عن سؤال 110______
 ) .2015
 الناطقين لغير الغربية اللغة لتعليم والثقافة الدعجمية الأسس .رشدى ،طعيمة أحمد
 ) .560 ، القرى أم جامعة:  المكرمة مكة( . بها
مصر : . تعليم العربية لغير للناطقين بها مناىجو وأسالبيةأحمد طعيمة، رشدي . 
 جامعة المنصورة. 
 .العربية تعليم لبرامج التعليمية الدواد إعداد في عمل دليل .رشدي ،طعيمة أحمد  
 ).2560 . القرى أم جامعة:  مكرمة مكة(
الرياض : جامعة الملك . التقابل اللغوى ونحليل والأخطاء محمود.إسماعيل صيني، 
 سعود. 
 الرابع و الثالث للصفين تعليمي كتاب في العربية اللغة مادة تنظيم. سري ،انا  
:  مالاغ( .بجاكرتا الإسلامية الابتدائية الدوحدة الحكومة مدرسة من
، الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا العلياجامع الدراسة كلية
 )1015
(بيروت : دار ، أسس تعلم اللغة وتعليمهاالراجحي. عبده و علي أحمد شعبان.   
 ).1660النهضة العربية ، 
دروس الدورات التدريبة لدعلم اللغة الرحمن، عبد بن إبراهيم الفوزان وأخرون، 
. د.م، مؤسسات الوقف العربية لغير الناطقين بو، ( الجانب النظري)
 .  1110الإسلامي.
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(لبانان : المؤسسة الجامعية  مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة زكريا، ميشال. 
 )2560للدراسات والنشر و التوزيع. 
 التطبيق و النظرية بين التدريس تصميم. الحوامدة فؤاد محّمد العدواني، زيد، سليمان
 .)م 1015 المسيرة، دار: عّمان(
. مصر : الدار تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيقشخاتة، حسن. 
 .5660اللبنانية.
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء الدناىج الطاهر حسين، مختار.  
 ) 0015(الدار العالمية للنشر و التنوزبع .  0ط. الحديثة
 الدناىج ضوء في بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم. مختار حسين، الطاهر
 )   0015 .التنوزبع و للنشر العالمية الدار( 0ط .الحديثة
 الدناىج ضوء في بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم. حسين مختار، الطاهر
 .بلاسنة. الحديثة
تطوير الكتاب التعليمي لدادة القواعد النحوية لطلاب عبد الحميد، محمد. 
الخامص في تعليم اللغة العربية بجامعة سونان امبيل الإسلامية البرنامح 
. (سورابايا : كلية الدراسة العليا جامعة سونان امبيل الإسلامية الحكومية
 )2115الحكومية ، 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير عبد الله الغالي، ناصر. وعبد الحميد عبد الله. 
 م.)0660،  . (الرياض : دار الغاليالناطقين بها
. القاهرة : مكتبة تعليم  اللغات الحية بين النظرية و التطبيقعبد المجيد، صلاح. 
 لبنان. بدون سنة. 
 .).م 6460 العلوم، دار: الكويت( ظيفيا و العربية اللغة تعليم نحو. داود عبده،
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 ).0510(سنقافور : الحرمين،  كتاب التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني، 
الطبعة  6010. مصر : الدوجو الفني ، لددرسى اللغة العربيةالعليم إبراهيم، عبد . 
 العاسرة.
 :ptth . في ما_هي_اهمية _اللغة_العربية.ما ىي اهمية اللغة العربيةعمايرة، هيشم. 
 3015دسمبر  50/moc.1oodwam//
العرابية الكتاب الأسس لتعليم اللغة  كامل الناقة، محمود و رشدي أحمد طعيمة.
مكة المكرمة: أم . تقويمو –تحليلو  –للناطقين بلغات أخرى، إعداده 
 25. 1560القرى ، 
.  (مكة المكرمة : تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىكامل الناقة، محمود. 
 ).2560جامعة أم القرى. 
ئس. لبنان : دار النفا(. خصائص العربية وطرائق تدريسهامحمود معروف، نايف. 
 .)2110
تعليم اللغة العربية لطلاب الصف تطوير مادة مهارة القراءة في  عبد.، المطالب
 . الثالث الثنوي في ضوء اتجاه التعليم و التعلم على السياق
(سورابايا : كلية الدراسة العليا حامعة سونان امبيل الإسلامية 
 )5115الحكومية، 
القاهرة : دار (.  تعليم اللغة العربية أساسيات يونس، فتحي ومحمود كامل الناقة .
 . )4460الثقافة 
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